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в фокусе критической теории
В статье поднимается вопрос о необходимости рассмотрения концеп-
та толерантности с позиции критической теории, которая обнаруживает 
«двойное дно» этого концепта и показывает, что в условиях глобального 
господства неолиберального капитализма и постполитики идея толерант-
ности выполняет важную идеологическую функцию.
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The article raises the question of the need to consider the concept of 
tolerance from the standpoint of critical theory that reveals the «false bottom» 
of this concept and shows that under the global dominance of neoliberal 
capitalism and post-politics, the idea of tolerance fulfills an important 
ideological function.
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Идея толерантности очень прочно обосновалась в корпусе со-
временных политических ценностей, стала неотъемлемой частью 
глобальной политической культуры, общим требованием этики 
межличностного, межкультурного и международного взаимодей-
ствия. Вместе с тем активное распространение этого понятия в гло-
бальном общественном и политическом дискурсе началось отно-
сительно недавно и может быть условно зафиксировано актом ут-
верждения резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО 
от 16 ноября 1995 г. Декларации о принципах толерантности [1].
Очевидно, что такие изменения в дискурсивном поле имели 
определенные социальные и политические предпосылки и что истоки 
популяризации толерантности как политического концепта в глобаль-
ном масштабе необходимо соотносить со спецификой исторических 
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условий конца XX в. Важнейшим событием, определяющим для это-
го периода и в целом для всей последующей истории, стал распад 
биполярной системы и победа глобального капиталистического про-
екта над проектом социалистическим. Эта победа была в том числе 
идеологической. Она повлекла за собой пересмотр и всего политиче-
ского дискурса. Важнейшей тенденцией в этом процессе стала мар-
гинализация того языка, на котором говорил социалистический мир, 
сопровождавшаяся при этом маргинализацией и самих ценностей со-
циалистического мира. Так, ушли на задний план такие понятия, как 
солидарность, братство, равенство, дружба народов. Они были заме-
щены другими понятиями, в том числе понятием толерантности.
Эти процессы, протекавшие в идеологическом и дискурсив-
ном поле, были подвергнуты жесткой критике со стороны «ле-
вых» теоретиков, которые обратили особое внимание на «тем-
ную сторону» идеи толерантности. Они пришли к выводу, что 
понятие толерантности выполняет функцию идеологической 
категории, являющейся неотъемлемой частью идеологии нео- 
либерального капитализма. Их также объединяет убеждение 
в том, что идея толерантности призвана заместить те идеи, ко-
торые ни капиталистической, ни социалистической системе не 
удалось воплотить в жизнь в завершенном виде – как, например, 
идею государства всеобщего благосостояния или социалистиче-
ского государства, цель которых состояла в достижении равен-
ства. С их точки зрения, толерантность как политический проект 
предназначена для того, чтобы всего лишь смягчать фундамен-
тальные проблемы общественного неравенства, а не решать их. 
Именно поэтому, к примеру, С. Жижек называет идею толерант-
ности постполитическим эрзацем этих решений [2].
Обобщение критики концепта толерантности с позиции совре-
менной критической теории представляет собой важную задачу, ре-
шение которой позволит сформулировать альтернативную точку зре-
ния на проблему толерантности и расширить границы этого концепта.
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